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  ﻊ ﻳ ﻓﻮق ﺳﺮيﺗﺄﺧﻴﺮ ﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳﻣﺴﺪود ﻛﺮدن ﺟﺮاﺛﺮ  ﻲﺑﺮرﺳ
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 ﺧﻼﺻﻪ
 ﻓﻮق يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳ ﺟﺮ ﻗﻠﱯيهﺎ ﺳﻠﻮلدر  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻮن ﻴﺰاﺳﻳ ﻣﻄﺮح در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﭘﻮﻻريهﺎ ﺟﺮﻳﺎن از ﻲﮑﻳ )rukI(ﻊ ﻳﺳﺮ
 ﻓﻮق يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳﺟﺮ. ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲﻞ ﻋﻤﻞ ﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
  ﻣﺴﺪودﻲﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻪﺑ )PA-4( ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﺮﳝﻴﺪﻳﻦ-٤ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﻊ ﻳﺳﺮ
 ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﻣﺴﺪود ﺗﺄﺛﲑ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮرﺳ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 و يﺰﻴ دهﻠ-ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳﻣﻴﮑﺮي ﭘﻴﺲﺖ ﻴﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟ PA-4 ﮐﻨﻨﺪﻩ
 . اﳒﺎم ﺷﺪش ﻗﻠﺐ ﻣﻮ ﺑﻄﲏ-يﺰﻴدهﻠ
 از هﻢ ﺟﺪا  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴ و ﮔﺮﻩ دهﻠيﺰﻴ دهﻠ-ﻲﻨﻮﺳﻴﮔﺮﻩ ﺳ:روش
 يهﺎﻣﻴﮑﺮواﻟﮑﱰود هﺮ دو ﮔﺮﻩ ﺑﺎ يﲞﻮد ﺖ ﺧﻮدﻴﻓﻌﺎﻟﺷﺪﻩ و 
 هﺮ ﮔﺮﻩ ﲤﺎس داﺷﺖ ﻲﻮﻣﻴ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺁﻧﺪوﺗﻠ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪيﻓﻠﺰ
ﻃﻮل ﺳﭙﺲ . ﺷﺪ  ﺛﺒﺖPA-4 ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر ٠۵در ﻗﺒﻞ و هﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف
 .ﺪﻳﮔﺮد ﮔﲑي اﻧﺪازﻩ ﻞ ﻋﻤﻞﻴ ﭘﺘﺎﻧﺴدورﻩ
ﺶ ﻃﻮل دورﻩ ﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا PA-4 ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر ٠۵ ﻣﺼﺮف:هﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻣﻘﺪار ﻪ ﺑيﺰﻴ دهﻠ-ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳيهﺎ ﳕﻮﻧﻪ در ﻗﻠﱯ
 ﺑﻪ  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴ ﮔﺮﻩ دهﻠيهﺎ ﳕﻮﻧﻪ درﺻﺪ و در ٠٢/٢±٣/٣
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  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘﺎﻟﺔ
  و ﺑﻮﻳﺖﻧﻴﮑﻤﺮام  ...  ﻗﻠﱯيهﺎ  ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ ﺟﱪاﻧﻲ ﺗﺄﺧﲑي ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﮔﺮﻩ اﺛﺮﺑﺮرﺳﻲ
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 در ﻃﻮل دورﻩهﺎ  ﺶﻳاﻓﺰاﻦ ﻳا.  درﺻﺪ ﺷﺪ٨١±٣ ﺰانﻴﻣ
 .  هﺴﺘﻨﺪدار ﻣﻌﲏ هﺮ دو ﮔﺮﻩ ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
ﺎن ﮐـﺮد ﻴﺗﻮان ﺑ  ﻲﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣ ﻳ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ :يﲑﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻊ در ﮔـﺮﻩ ﻳ ﻓـﻮق ﺳـﺮ يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧ ﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳ ﻳﺟﺮ( ١ ﮐﻪ
 PA-4ﺛـﺮ ا( ٢. اﺳﺖ  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﲏ -يﺰﻴ دهﻠ  و  دهﻠﻴﺰي -ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﮑﺴﺎن ﻳر هﺮدو ﮔﺮﻩ د ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﺑﺮ ﻃﻮل دورﻩ 
 ,ﺑﻄـﲏ  -يﺰﻴ ـ ﮔـﺮﻩ دهﻠ ,يﺰﻴ ـدهﻠ -ﻲﻨﻮﺳﻴﮔﺮﻩ ﺳ  :هﺎي آﻠﻴﺪي  واژﻩ
  ,ﻊﻳ ﻓـــﻮق ﺳـــﺮ يﺗـــﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧـــﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳـــﻳـــﺟﺮ
 ﻦﻳﺪﻴﳝﻨﻮﭘﺮﻴﺁﻣ-٤
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳيهﺎ ﺟﺮﻳﺎن
در ( stnerruc muissatoP riefitcer deyaled(يﺗﺄﺧﲑ
 ﲔ اوﻟي و ﺑﺮا ﻗﻠﱯيهﺎ ﺳﻠﻮل
  وelboN  ﺗﻮﺳﻂ٩۶٩١ﺑﺎر در ﺳﺎل
. ( ١) ﺢ دادﻩ ﺷﺪﻧﺪﻴ ﺗﻮﺿneisT
ازﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ 
 ﻣﺬﮐﻮر در يهﺎ ﺟﺮﻳﺎنﺪ ﮐﻪ ﻳﮔﺮد
 ﳐﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و يهﺎ ﺳﻠﻮل
ﻞ ﻴﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﺰاﺳﻳدر رﭘﻮﻻر
 ﻣﺘﻨﻮع يهﺎ ﺳﻠﻮلﻋﻤﻞ اﻧﻮاع 
 ﻣﺘﻔﺎوت يهﺎ ﮔﻮﻧﻪ و در ﻗﻠﱯ
  ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻲﻮاﻧﻴﺣ
ﻞ ﻳدراوا. (٩،٨،٧،۶،۵،۴،٣،٢)
ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻴ ﭘيﻼدﻴ ﻣ٠٩دهﻪ
ﮐﻪ )ﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳﻲﻮﻧﻳ يهﺎ ﺟﺮﻳﺎن
در ( ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻩKI ﳐﺘﺼﺮًا
 ﺷﺎﻣﻞ ﻲﻮاﻧﻴ ﺣيهﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺑﻌﻀ
 يهﺎ ﺟﺮﻳﺎنﺎ ﻳﻊ ﻳﺳﺮ ءدو ﺟﺰ
 )ﻊ ﻳ ﺳﺮيﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﭘﺘﺎﺳ
و  rkI :tnerruc muissatoP riefitcer deyaled dipar(
 ﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳيهﺎ ﺟﺮﻳﺎنﺎ ﻳﺁهﺴﺘﻪ 
 deyaled wols( ﺁهﺴﺘﻪ يﺗﺄﺧﲑ ﻲﺟﱪاﻧ
. ﺪﻨﺷﺑﺎ ﻣﻲ )skI :tnerruc muissatoP riefitcer
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ءهﺮ دو ﺟﺰ
 ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ و ﻲ واﺑﺴﺘﮕ,ﮏﻴﮐﻨﺘ
 ,ﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد داروﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﮏ از هﻢ ﻴﻣﺘﻔﺎوت و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑ
 ﻦ دو ﻧﻮعﻳا. ( ١١،٠١) هﺴﺘﻨﺪ
 يﺰﻴﺖ دهﻠﻴﻮﺳﻴ ﻣيهﺎ ﺳﻠﻮلدر  KI
 اﻧﺪ ﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩﻴاﻧﺴﺎن ﻧ
و  gnaW ٣٩٩١در ﺳﺎل . ( ٢١)
 هﻢ ﻲ ﺳﻮﻣءﺟﺰ( ٣١) ﳘﮑﺎران
 ﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳيهﺎ ﺟﺮﻳﺎن يﺑﺮا
 يهﺎ ﺳﻠﻮل در يﺗﺄﺧﲑ ﻲﺟﱪاﻧ
 ﮔﺰارش ﳕﻮدﻧﺪ ﻲﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﻮﺳﻴﻣ
 ﺗﺮ ﻓﻌﺎل ﻊﻳ ﺳﺮﻲﻠﻴﺧﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﺑﻪ دو  ﺎن ﻧﺴﺒﺖﻳﻦ ﺟﺮﻳا نﺷﺪ 
ﺎن ﻳ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮﻲﺎن ﻗﺒﻠﻳﺟﺮ
 ﻓﻮق يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﭘﺘﺎﺳ
 muissatoP riefitcer deyaled diparartlu( ruKIﺎ ﻳﻊ ﻳﺳﺮ
ﺎن ﺑﻪ ﻳﻦ ﺟﺮﻳا.  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ)tnerruc
 در يدار ﻣﻌﲏ و ﲑﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕ
ﻞ ﻋﻤﻞ ﻴﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﺰاﺳﻳرﭘﻮﻻر
 ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻩ و يﻔﺎﻳ اﺳﻠﻮﱄ
 ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ يﺸﱰﻴﺖ ﺑﻴﺣﺴﺎﺳ
-4(ﻦ ﻳﺪﻴﳝﻨﻮﭘﺮﻴﺁﻣ-۴ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺪهد  ﻣﻲﺎنﺸﻧ )PA
 ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻲ ﳐﺘﻠﻔيهﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 ٠۵) ﻠﻈﺖ ﮐﻢﺑﺎ ﻏ PA-4 ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻲﺑﻪ ﳓﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻ (ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر
ﺎن ﻳﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺟﺮ
 ١ دورة ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ، ﴰﺎرﻩ   ﻠﺔ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺮﻣﺎن ﳎ
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 ﻓﻮق يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﭘﺘﺎﺳ
 .(۶١،۵١،۴١ )ﮔﺮدد  ﻣﻲﻊﻳﺳﺮ
را ﺑﺮ  PA-4  اﺛﺮﻲ ﳐﺘﻠﻔﲔﳏﻘﻘ
ﻞ ﻋﻤﻞ ﻴ ﭘﺘﺎﻧﺴﻃﻮل ﻣﺪت دورﻩ
 اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻩ )noitarud liatnetop noitca(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ( ٨١،٧١،۵١)
 ﺮاﺛ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻲﺑﺮرﺳ
ﺖ ﻴ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻦ ﻣﺎدﻩﻳا
 -ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳﻣﻴﮑﺮي ﭘﻴﺲ
 و ﺁن ﺑﻄﲏ -يﺰﻴ و دهﻠيﺰﻴدهﻠ
 در يا ﺴﻪﻳهﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎ
 دو ﮔﺮﻩ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يهﺎ ﺳﻠﻮل
در ﻟﺬا . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ٠۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ 
 ﺑﺮ ﻃﻮل دورﻩ PA-4 ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر
 در J/6LB 75C ﻣﻮش ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
 و يﺰﻴدهﻠ -ﻲﻨﻮﺳﻴهﺮ دو ﮔﺮﻩ ﺳ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻄﲏ -يﺰﻴدهﻠ
 ي در راﺳﺘﺎﻲ ﺑﺮرﺳﻦﻳا. اﺳﺖ
 يهﺎ ﺟﺮﻳﺎنﺴﻪ ﻳﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎ
ﻞ ﻋﻤﻞ ﻴ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﭘﺘﺎﻧﺴﻲﻮﻧﻳ
  دهﻠﻴﺰي-ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳيﺧﻮدﲞﻮد
 يهﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴو دهﻠ
 و از ﲨﻠﻪ ﻣﻮش اﳒﺎم ﻲﻮاﻧﻴﺣ
 . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 
 ﻲﺑﺮرﺳروش 
 يهﺎ ﻣﻮشﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻳدر ا
 ﻧﺮ ﺑﺎوزن J/6LB 75Cﺎﻩ ﻴﺑﺎﻟﻎ ﺳ
ﭘﺲ  . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﮔﺮم٠٣ ﺗﺎ٠٢
ﻮاﻧﺎت از ﻴﻬﻮش ﮐﺮدن ﺣﻴﺑاز 
و ﻨﻪ ﻴﺳ, ﻖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻃﺮ
ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و  ﭘﺮﻳﻜﺎرد ﻓﻮرًا
در  ﻗﻠﺐ در ﺣﺎل ﺗﭙﺶ ﺳﺮﻳﻌًﺎ
آﻪ  )edoryT( ﺮودﻳﳏﻠﻮل ﺗﺎ
 در درﺟﻪ ,ﺷﺪ  ﻣﻲرﺳﺎﻧﻲ اآﺴﻴﮋن
درﺟﻪ ٢٢)ﺣﺮارت اﺗﺎق 
ﭘﺲ . ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ( ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﱵ
و ﺟﺪاآﺮدن  هﺎ ﺧﻮناز ﺷﺴﱳ 
ي هﺎ ﺑﺎﻓﺖ، ي ﭼﺮﺑﻲهﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 دهﻠﻴﺰ وﻣﺎهﻴﭽﻪ ﺑﻄﲏ , ﭘﻴﻮﻧﺪي
دهﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ  ﭼﭗ،
ﻣﺎﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ   ﻣﻲﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ
ﺳﻄﺢ  ﺗﺎﺷﺪ  ﻲﻣﻗﻴﭽﻲ ﳐﺼﻮص ﺑﺎز 
ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار   درﺁنداﺧﻠﻲ 
ﻇﺮاﻓﺖ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ در. ﮔﲑد
ﲤﺎم ﻗﻄﻌﺎت دهﻠﻴﺰ راﺳﺖ در 
زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ 
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﻲﻣﳐﺼﻮص ﺟﺪا 
 دهﻠﻴﺰي و -ﻴﻨﻮﺳﻲآﻪ ﮔﺮﻩ ﺳ
 و اﻃﺮاف ﺁن  ﺑﻄﲏ-ﮔﺮﻩ دهﻠﻴﺰي
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ . ﺑﺎﻗﻲ ﲟﺎﻧﻨﺪ
 هﺮ دو ﮔﺮﻩ از هﻢ ﺟﺪا
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  اﻳﻦ از. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺛﺒﺖ  يﺑﺮاﲥﻴﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻩ 
 در ,هﺎي اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮار دادﻩ  اﺗﺎﻗﻚ ﺛﺒﺖ
هﺎي ﺑﺴﻴﺎر  ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺳﻮزن
ﻇﺮﻳﻔﻲ آﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﺢ 
اي  ﺮف ﺷﻴﺸﻪﺷﺪﻧﺪ در ﻇ  ﻣﻲدﻳﺪﻩ
 ﲪﺎم ﺑﺎﻓﱵ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻩ و داﺋﻤًﺎ
 ﮐﻪ يﺑﻪ ﳓﻮ ﺮودﻳﺗﻮﺳﻂ ﳏﻠﻮل ﺗﺎ
ﻦ ﺑﺎﻓﺖ هﻢ در ﻣﻌﺮض ﻳﺮﻳﺳﻄﺢ ز
د ﺗﻐﺬﻳﻪ ﲑﳏﻠﻮل ﻗﺮار ﮔ
ﺮود ﻳﳏﻠﻮل ﺗﺎ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ٣٩ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ٠٢,ﱘﺳﺪﮐﻠﺮور
 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ١ ,ﱘﮑﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻴﺑ
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 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ۵ ,ﱘﺳﺪ ﺪروﻓﺴﻔﺎتﻴه
 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ٢, ﻢﻴﭘﺘﺎﺳﮐﻠﺮور
 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ١, ﻢﻴﮐﻠﺴﮐﻠﺮور
 ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ ٠٢,ﱘﺰﻴﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨ
ﻟﻴﱰ   ﻣﻴﻠﻲ٠١اﺳﺘﺎت و  ﺳﺪﱘ
 واﺣﺪ ۵ ﻻﺧﺮﻩﺎو ﺑﮔﻠﻮﮔﺰ 
ﻣﻨﻈﻮر اﳚﺎد  ﻪﺑ. اﻧﺴﻮﻟﲔ اﺳﺖ
ﳏﻠﻮل ﻣﺬآﻮر ( ٧/۴ ) ﻣﻨﺎﺳﺐHp
 2OC درﺻﺪ ۵ و 2O درﺻﺪ ۵٩ﺑﺎ 
 . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻲﻪﻳﲥﻮ
 يﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻴدر ﮐﻠ
 هﺎ ﻮﻧﻪﳕ يﺳﺎز ﻮان و ﺁﻣﺎدﻩﻴﺣ
 laminA KU(ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
ﺖ ﻳ رﻋﺎ)serudecorP cifitneicS:6891 tcA
 . اﺳﺖ ﺪﻩﻳﮔﺮد
ﺮود ﻗﺒﻞ از ورود ﻳﳏﻠﻮل ﺗﺎ
 يﻣﺎر ﺑﻪ ﲪﺎم ﺑﺎﻓﱵ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻦ
ﮔﺮم ﺷﺪﻩ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب 
آﻮﭼﻚ آﻪ  rotsimretﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎﻩ
اﻟﮑﱰود ﺛﺒﺎت ﺁن در داﺧﻞ ﲪﺎم 
داﺷﺖ وارﺳﻲ  ﺑﺎﻓﱵ ﻗﺮار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﲡﺎرب ﻗﺒﻠﻲ . دﻳﺪﮔﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺮ درﺟﻪ ٢٣°درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺗﺮﺟﻴﺢ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﱵ ٧٣°ﺣﺮارت 
در درﺟﻪ . (٩١) دادﻩ ﺷﺪ
ﺣﺮارت ﻣﺬآﻮر آﻠﻴﻪ ﳐﺘﺼﺎت 
اﻟﻜﱰوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻃﻮل ﻳﻚ دورﻩ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ و 
 هﺎ ﺳﻠﻮلﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ آﻪ ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﺳﻠﻮﱄ 
ﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺛﺎﺑﺖ   ﻣﻲاﳒﺎم
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺣﻔﻆ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف  ﺮودﻳﺗﺎﳏﻠﻮل 
ﺑﻪ ﲪﺎم ﺑﺎﻓﱵ وارد و ارﺗﻔﺎع 
 از ﲪﺎم يﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﲣﻠﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﺮﻋﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻲ ﺧﺎرجﺑﺎﻓﱵ
 ۴ﻣﺎﻳﻊ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ 
 در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻴﱰ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﻪ  retem wolf() ﺳﻨﺞ ﺎنﻳﮏ ﺟﺮﻳﺗﻮﺳﻂ 
ﳏﻠﻮل ﺣﺠﻢ آﻪ ﺷﺪ  ﻲﻣﻢ ﻴﺗﻨﻈ يﳓﻮ
ﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﲪﺎم ﺑﺎﻓﱵ در ه
 ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻴﱰ ﻣﻴﻠﻲ ۵ﳊﻈﻪ در ﺣﺪود 
 .ﺎﻧﺪﲟﺑﺎﻗﻲ 
ﻃﻮل ﻳﻚ دورﻩ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ 
آﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺑﲔ دو ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
هﺎي هﺮ دو  ﺷﺪ در ﻗﻠﻪﺑﺎ ﻣﻲﻋﻤﻞ 
 ﮔﲑي اﻧﺪازﻩﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر . ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  هﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ
 هﺎ ﺗﻮﺳﻂ  و ﺷﮑﻞﳏﺎﺳﺒﻪ tats amgiS
 ﺟﻔﺖ ﺷﺪﻩ t رﺳﻢ و از ﺗﺴﺖ llecxE
ﺑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻣﺴﺘﻘﻞ 
 هﺎ ﺗﻔﺎوتﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 
 . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﺖ ﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﭘ
 ۵۴  ﺗﺎ٠٣ ﺣﺪود,ﻲﮑﻳاﻟﮑﱰ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  يﺑﺮادﻗﻴﻘﻪ 
 اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺻﺖ دادﻩ
 PA-4ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن . ﺷﺪ ﻣﻲ
هﺎ  ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ ﮔﺮﻩ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﱄ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 اﳒﺎم و ﺳﭙﺲ ﳕﻮﻧﻪ درﮐﻨﱰل 
ﺑﻪ  PA-4 ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر ٠۵ﻣﻌﺮض 
ﮔﺮﻓﺖ و   ﻣﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار٠٢ﻣﺪت 
 ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ ﳎﺪدًا
 ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﱄ اﳒﺎم ﻪﺑ
 .ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻴﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟ
 ١ دورة ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ، ﴰﺎرﻩ   ﻠﺔ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺮﻣﺎن ﳎ
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 ﮐﻪ ﺑﻪ ي ﻓﻠﺰيﻣﻴﻜﺮواﻟﻜﱰودهﺎ
ﻓﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻨﻨﺪﻩ  ﺁﻣﭙﻠﻲ
. ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻲوﺻﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﳒﺎم
 ﻲﮑﻳﺖ اﻟﮑﱰﻴﺣﺎﺻﻞ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟ
هﺎ ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  ﻩﮔﺮ
آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺑﻮدﻩ 
 و در آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ذﺧﲑﻩ
 ﻣﺪل baL rewoPدﺳﺘﮕﺎﻩ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
 آﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ps/4
ﺷﺪ هﻢ در ﻣﺴﲑ ﺑﺎ ﻣﻲدﻳﮋﻳﺘﺎل 
 .ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ
 
 ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﻨﻮﺳﻴﺛﺒﺖ از ﮔﺮﻩ ﺳﮏ ﳕﻮﻧﻪ ﻳ
ﺎب ﻴ در ﺣﻀﻮر و ﻏيﺰﻴ دهﻠ-
 ﻧﺸﺎن دادﻩ ١دارو در ﺷﮑﻞ 
 ﺛﺒﺖ ﺧﺎرج Aدر ﻗﺴﻤﺖ . ﻩ اﺳﺖﺷﺪ
ﻞ ﻋﻤﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻴ ﭘﺘﺎﻧﺴﺳﻠﻮﱄ
 ﺛﺒﺖ ﺧﺎرج Bﮐﻨﱰل و در ﻗﺴﻤﺖ 
-4 ﻞ ﻋﻤﻞ در ﺣﻀﻮرﻴ ﭘﺘﺎﻧﺴﺳﻠﻮﱄ
ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ PA
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دارو ﻃﻮل دورﻩ 
ﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
 .  دارديﺶ ﺁﺷﮑﺎرﻳﮐﻨﱰل اﻓﺰا
 و ﲔﺎﻧﮕﻴ ﻣ٣ و ٢در ﺷﮑﻞ 
 ياهﺎ ﺑﺮ ﲔﺎﻧﮕﻴﺎر ﻣﻴ ﻣﻌيﺧﻄﺎ
 در ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﻃﻮل دورﻩ 
 ٠۵ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﱰل و ﻣﺼﺮف 
 يﺑﺮاﺐ ﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗPA-4 ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر
 و ﮔﺮﻩ  دهﻠﻴﺰي-ﻲﻨﻮﺳﻴﺳﮔﺮﻩ 
ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎن دادﻩ   ﺑﻄﲏ-يﺰﻴدهﻠ
 ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﻃﻮل دورﻩ . اﺳﺖ
در ﮔﺮﻩ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﱰل 
 ٩٧۴/۵٨±٣٢ يﺰﻴ دهﻠ-ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ
( LTC ﺳﺘﻮن ٢ﺷﮑﻞ)ﻪﻴهﺰارم ﺛﺎﻧ
  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴو در ﮔﺮﻩ دهﻠ
 ﻪ اﺳﺖﻴ هﺰارم ﺛﺎﻧ٢٧٢/٢±۵٢
 .( LTC ﺳﺘﻮن ٣ﺷﮑﻞ)
 در ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﻃﻮل دورﻩ 
  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴﮔﺮﻩ دهﻠ
 
 
 
 
 
 Aﺑﺨﺶ  Bﺑﺨﺶ  
ﺑﺮ ﻃﻮل دورﻩ ( PA-4)ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﺮﳝﻴﺪﻳﻦ-۴ ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر ٠۵ ﺗﺄﺛﲑ: ١ﺷﮑﻞ 
 ﺛﺒﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﱄ در  A .دهﻠﻴﺰي – ﮔﺮﻩ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺣﻀﻮر دارو ﺛﺒﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﱄ در B و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﱰل
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 LTC D LTC D  
 ﺑﺮ ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﺮﳝﻴﺪﻳﻦ-۴ اﺛﺮ :٢ﺷﮑﻞ 
 ﻃﻮل دورﻩ ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 - ﮔﺮﻩ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ
 و ﻣﺼﺮف دارو( LTC)ﮐﻨﱰل . دهﻠﻴﺰي
 ±ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ و هﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﻣﻲ( D)
را ﻧﺸﺎن ( n=۵)ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ 
 .دهﻨﺪ ﻣﻲ
  دار ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت <P0/50 *
 ﺑﺮ ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﺮﳝﻴﺪﻳﻦ-۴اﺛﺮ :٣ﺷﮑﻞ 
 ﻃﻮل دورﻩ ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
.  ﺑﻄﲏ- ﮔﺮﻩ دهﻠﻴﺰيﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ
و ﻣﺼﺮف ( LTCﺳﺘﻮن )ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﱰل 
.  ﺷﺪﻩ اﺳﺖرﺳﻢ( Dﺳﺘﻮن )دارو
 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ و
 .ﻧﺪا ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ( n=۵)
  
 
ﺑﺰرﮔﱰ از  داري ﻣﻌﲏﻃﻮر  ﻪﺑ
در  ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﻃﻮل دورﻩ 
 . اﺳﺖيﺰﻴ دهﻠ-ﻲﻨﻮﺳﻴﮔﺮﻩ ﺳ
 در ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴدورﻩ  ﻃﻮل
 -ﻲﻨﻮﺳﻴدر ﮔﺮﻩ ﺳ PA-4 ﺣﻀﻮر
( D ﺳﺘﻮن٢ﺷﮑﻞ )۶۶۵±١٣ دهﻠﻴﺰي
  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴو در ﮔﺮﻩ دهﻠ
 ﻪ اﺳﺖﻴهﺰارم ﺛﺎﻧ ٧٢٣/۶±١٣
ﮐﻪ در هﺮ دو ( Dﺳﺘﻮن  ٣ﺷﮑﻞ )
ﮔﺮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﱰل 
( <P٠/۵٠ )يدار ﻣﻌﲏﻃﻮر  ﻪﺑ
 . ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺶ ﻳاﻓﺰا
 ات ﻃﻮل دورﻩﻴﲑ ﺗﻐ۴ﺷﮑﻞ 
 را در هﺮ دو ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
ﮔﺮﻩ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دارو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
درﺻﺪ . دهﺪ  ﻣﻲدرﺻﺪ ﻧﺸﺎن
 -ﻲﻨﻮﺳﻴات در ﮔﺮﻩ ﺳﻴﲑﺗﻐ
و در ﮔﺮﻩ  ٠٢/٢٣±٣/٣ يﺰﻴدهﻠ
درﺻﺪ  ٨١±٣  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴدهﻠ
 را داري ﻣﻌﲏﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻲ
 .دهﻨﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﳕ
 
 
 
 
 
 
 
 NAS NVA 
-۴ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ  :۴ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺪﻳﻦﺁﻣﻴﻨﻮﭘﺮﳝﻴ
 ﮔﺮﻩ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ دورﻩ ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮد
 -و دهﻠﻴﺰي )NAS(دهﻠﻴﺰي  -ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ
 (.n=۵)  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ)NVA( ﺑﻄﲏ
 
 يﲑﮔ ﺠﻪﻴﲝﺚ و ﻧﺘ
ﺴﻪ ﻳو ﻣﻘﺎ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
 ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳﺎنﻳﻧﻘﺶ ﺟﺮ
ﺖ ﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺑ ﻊﻳ ﻓﻮق ﺳﺮيﺗﺄﺧﲑ
 - ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳﻣﻴﮑﺮي ﭘﻴﺲ
 ﻗﻠﺐ  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴ و دهﻠدهﻠﻴﺰي
-۴ ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر ٠۵ﻣﻮش از 
 يﺑﺮا ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﺮﳝﻴﺪﻳﻦ
 ﺎن ﻣﺬﮐﻮرﻳﺟﺮﻣﺴﺪودﮐﺮدن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﮔﺮو ﮔﺮو
وره
ل د
ﻃﻮ
ت 
ﻴﺮا
ﺗﻐﻴ
ﺻﺪ 
در
  
 ١ دورة ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ، ﴰﺎرﻩ   ﻠﺔ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺮﻣﺎن ﳎ
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ﺗﻮان ﺑﻪ   ﻣﻲﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪﻳﻧﺘﺎ
 :ﺮ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻳﻣﻮارد ز
در ﻏﻠﻈﺖ  PA-4  از ﺁﳒﺎ ﮐﻪاوﻻд
ﮏ ﻳ ﻣﻴﮑﺮوﻣﻮﻻر ٠۵ ﻌﲏﻳﮐﻢ 
 ي ﺑﺮاﻲﮐﻨﻨﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺑﻠﻮک
 يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳﺟﺮ
 ﺎﺑﺮﺑﻨ ,(۵١) ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ ﻊﻳﻓﻮق ﺳﺮ
 ﮐﻪﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻴﻧﺘﺗﻮان   ﻣﻲﻦﻳا
ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   ﻣﻲﺁﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ
. ﺎن اﺳﺖﻳﻦ ﺟﺮﻳﻣﺴﺪود ﺷﺪن ا
و ﳘﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  iksnyzrboD
 ﻧﺸﺎن gnilebalonummiاز روش 
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل  5.1vK  ﮐﺎﻧﺎلاﻧﺪ دادﻩ
 يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳﺟﺮ
ﻊ اﺳﺖ در ﮔﺮﻩ ﻳﻓﻮق ﺳﺮ
 ﻗﻠﺐ ﺧﻮﮐﭽﻪ  دهﻠﻴﺰي-ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ
از  (.۴١)ارد د وﺟﻮد يهﻨﺪ
 ,ﻂﻴاز ﳏ PA-4 ﺣﺬف ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﰲ
 ﺑﻪ ﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﻃﻮل دورﻩ 
  از ﻣﺼﺮف داروﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ
 يﺮﻳﭘﺬ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻦ ﻳا. ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ ﻦ ﻣﺎدﻩﻳااﺛﺮ 
 ﮕﺮﻳ ديهﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ 
 ﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻴ ﻧﲔﳏﻘﻘ
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻦ در ﺣﺎﱄﻳا. (٠٢،۵١)
 از داروهﺎ ﮐﻪ ﻲﺑﻌﻀدر ﻣﻮرد 
ﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺟﺮﮏ ﻳ ﻣﻬﺎر يﺑﺮا
 ﺑﻌﺪ از روﻧﺪ ﺣﱵ  ﻣﻲ ﺑﮑﺎرﻲﻮﻧﻳ
 ﻲﮑﻳﺖ اﻟﮑﱰﻴ ﻓﻌﺎﻟ,ﻗﻄﻊ دارو
ﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻳ ﺑﻪ وﺿﻊ اول هﺎ ﺳﻠﻮل
ﺪا ﻧﮑﺮدﻩ و ﻴﮐﻨﱰل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘ
ﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻴ ﺷﺒﱵﻴدرﺳﺖ وﺿﻌ
 ﻲﳝدا
 .دارو دارد
 يهﺎ ﺟﺮﻳﺎنﻣﻬﺎر در  ًﺎﻴﺛﺎﻧ
ﺗﺮ  ﻲﻃﻮﻻﻧ ﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩﻳرﭘﻮﻻر
ﻞ ﻋﻤﻞ ﻴ ﭘﺘﺎﻧﺴ زﻣﺎن ﻣﺪتﮐﺮدن
ﺗﺮ  ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧ )noitarud liatnetop noitcA(
 ﺷﻮد  ﻣﻲﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﺷﺪن دورﻩ 
ﺪ ﻳﺆﺰ ﻣﻴﻖ ﻧﻴﲢﻘﻦ ﻳاﺞ ﻳﮐﻪ ﻧﺘﺎ
 . ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳا
 ﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳيهﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻲﻃﻮرﮐﻠ ﺑﻪ
ﻢ ﻓﺎز ﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴ ﮐﻠيﺗﺄﺧﲑ ﻲﺟﱪاﻧ
  ﳏﺴﻮبﻮن ﻗﻠﱯﻴﺰاﺳﻳرﭘﻮﻻر
 يﺷﻮﻧﺪ و هﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮑﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ   ﻣﻲﻳﻲ و داروﻲﮑﻴژﻧﺘ
 ﺷﺪن ﻓﺎز ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪروم ﻃﻮﻻﻧ
 ﻣﺮگ ﺎ ﺣﱵﻳ در ﻗﻠﺐ و TQ
ازﺁﳒﺎ . (١٢)  ﮔﺮددﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
 PA-4 ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻲﻮﻧﻳﺎن ﻳﮐﻪ ﺟﺮ
در ﻗﻠﺐ ﻣﻮش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ 
 ﻧﻮع  و ﺣﱵ ﺑﻮدﻩاﻧﺴﺎن
ﻦ ﻳا ﺳﺎزﻧﺪﻩ يهﺎ ﲔﭘﺮوﺗﺌ
 ﺷﻨﺪﺑﺎ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ هﺎ ﮐﺎﻧﺎل
ﺪﻩ ﮐﻪ ﻳو ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮد( ٣٢،٢٢)
 ﺣﺴﺎس ﻲﻮﻧﻳﺎن ﻳﺟﺮ 5.1vK يهﺎ ﮐﺎﻧﺎل
ﺑﺎ   وﻨﻨﺪﮐ  ﻣﻲﺖﻳرا هﺪا PA-4ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن  ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻦ ﻧﻮع ﻳا
هﺎ  ﻲﺘﻤﻳ ﺁري ﺑﺮاﻲدرﻣﺎﻧ
( ۴٢،۵١)ﻩ ﺷﺪ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
دﺳﺖ  ﻪﺞ ﺑﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﺷﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 در درﻣﺎن ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﺁﻣﺪﻩ در ا
 . ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴ در اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻲﺘﻤﻳﺁر
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻳ ﻧﺘﺎﺛﺎﻟﺜًﺎ
 يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳﺟﺮ
در ﮔﺮﻩ ﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻓﻮق ﺳﺮ
ﻮد اﺳﺖ ﺟ ﻣﻮ دهﻠﻴﺰي-ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ
  و ﺑﻮﻳﺖﻧﻴﮑﻤﺮام  ...  ﻗﻠﱯيهﺎ  ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ ﺟﱪاﻧﻲ ﺗﺄﺧﲑي ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﮔﺮﻩ اﺛﺮﺑﺮرﺳﻲ
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 ﮐﻪ دارو ﺑﺮ يﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ
ﻞ ﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﺷﺪن ﻃﻮل دورﻩ ﻲﻃﻮﻻﻧ
  ﺑﻄﲏ-يﺰﻴ در ﮔﺮﻩ دهﻠﻋﻤﻞ
ﻦ ﻳدر اﺎن ﻳﻦ ﺟﺮﻳا وﺟﻮد رددا
از . ﺷﻮد  ﻣﻲﺪﻳﻴﺄﺗﺰ ﻴﮔﺮﻩ ﻧ
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﻳ ﻧﺘﺎﻃﺮﰲ
ﮑﺴﺎن ﻳدو ﮔﺮﻩ  دارو ﺑﺮ هﺮ
 ﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻдﻳا. ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ
ﺎن ﻳﮑﺴﺎن ﺟﺮﻳ ﺣﻀﻮر و ﻋﻤﻞ ﲔﻣﺒ
. ﻣﺬﮐﻮر در هﺮدو ﮔﺮﻩ اﺳﺖ
ﺰ ﻧﺸﺎن ﻴﮕﺮان ﻧﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
 ﻲﻤﻴ ﭘﺘﺎﺳيهﺎ ﺟﺮﻳﺎندادﻩ ﮐﻪ 
و  ﻊﻳ ﻓﻮق ﺳﺮيﺗﺄﺧﲑ ﻲﺟﱪاﻧ
ﮑﺴﺎن ﻳدو ﮔﺮﻩ  ﻊ در هﺮﻳﺳﺮ
 ﻲﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻦ ﻳو از ا ﺑﻮدﻩ
 و  دهﻠﻴﺰي-ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳﲔﺑ
 ﺴﺖﻴ ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﺑﻄﲏ-يﺰﻴدهﻠ
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻦ در ﺣﺎﱄﻳا. (۵٢)
 در ﻲﻮﻧﻳ يهﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻲﺑﻌﻀ
 از ﻗﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻲﻨﺎﻃﻘﻣ
ﺁﺎ ﺷﺪت  ﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮدﻳو 
. (۶٢،٨١) ﺴﺖﻴﮑﺴﺎن ﻧﻳ
 ﺗﻔﺎوت در ﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻдﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻞ ﻋﻤﻞ در ﮔﺮﻩ ﻴﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺘﺎﻧﺴ
 و ﮔﺮﻩ  دهﻠﻴﺰي-ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ
ﺗﻮان  ﻲ ﻣﻮش را ﳕ ﺑﻄﲏ-يﺰﻴدهﻠ
 .ﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻳﻦ ﺟﺮﻳﺑﻪ ا
 ﮐﻪ يﮕﺮﻳ دﻲ در ﺑﺮرﺳراﺑﻌًﺎ
 ﻂ ﮐﺎﻣﻼдﻳﺴﻨﺪﻩ در ﺷﺮاﻳﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮ
 ﻣﻮش يرو ﻲﺸﮕﺎهﻳن ﺁزﻣﺎﮑﺴﺎﻳ
 ﺑﺮ PA-4 ﺛﺮ ا, اﳒﺎم ﺷﺪﻳﻲﺻﺤﺮا
 دورﻩ ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮدﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟ
 –ﻲﻨﻮﺳﻴ ﮔﺮﻩ ﺳﻞ ﻋﻤﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻄﲏ-يﺰﻴ و دهﻠيﺰﻴدهﻠ
ﮐﻪ اﺛﺮ دارو  يﻃﻮر ﻪﺑﻮدﻩ ﺑ
ﻃﻮر  ﻪ ﺑ ﺑﻄﲏ-يﺰﻴﺑﺮ ﮔﺮﻩ دهﻠ
ﺸﱰ از ﮔﺮﻩ ﻴ ﺑيدار ﻣﻌﲏ
  ﺑﻮدﻩ اﺳﺖيﺰﻴدهﻠ -ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ
ﻦ ﻳا. ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩﺞﻳﻧﺘﺎ)
 اﺣﺘﻤﺎﻻд ﺞﻳر ﻧﺘﺎﺗﻔﺎوت د
 يا  ﮔﻮﻧﻪﲔدهﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎوت ﺑ ﻧﺸﺎن
 .(٨١)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ﻲﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﻪﺑ
 يﺗﺄﺧﲑ ﻲ ﺟﱪاﻧﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳﺟﺮ
ﻊ در هﺮ دو ﮔﺮﻩ ﻳﻓﻮق ﺳﺮ
را ﻣﻬﺎر   ﺁنPA-4ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻩ و 
ﺟﺎ ﮐﻪ   از ﺁنوﱄ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ
 ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻴﮑﺮي ﭘﻴﺲﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ اﻳو اداﻣﻪ 
ﻞ ﻋﻤﻞ ﻴﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻟﺎن در ﺗﻳﺟﺮ
 اﺛﺮ از ﻃﺮﰲ. ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﮑﺴﺎن دارو ﺑﺮ هﺮ دو ﮔﺮﻩﻳ
دهﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ   ﻣﻲﻧﺸﺎن
 ﻲﻤﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻳ وﺟﻮد ﺟﺮﻲﮐﻤ
ﻊ در هﺮ ﻳ ﻓﻮق ﺳﺮيﺗﺄﺧﲑ ﻲﺟﱪاﻧ
 دو ﮔﺮﻩ
 .ﮑﺴﺎن اﺳﺖﻳ
 
 ﺮ و ﺗﺸﮑﺮﻳﺗﻘﺪ
ﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧدا ﻲ ﻻزم ﻣﮔﺎنﺴﻨﺪﻳﻧﻮ
  و ﺧﺪﻣﺎتﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻲﳏﱰم ﭘﮋوهﺸ
ﺮان ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻳ اﻲ درﻣﺎﻧﲠﺪاﺷﱵ
ت ﺄﻴ هﻮﻋﻀ  )ieL gniM(ﱄ ﻨﮓﻴ دﮐﱰ ﻣ وﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 را يﺖ ﳘﮑﺎرﻳﮐﻪ ﺎ , داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﭽﺴﱰﻲﻋﻠﻤ
ﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻳﺎر ﮔﺬاﺷﱳ وﺳﺎﻴﺑﺎ در اﺧﺘ
 ﻲاﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧ  داﺷﺘﻪﻲﺸﮕﺎهﻳﺁزﻣﺎ
 .ﺪﻨﻳﳕﺎ
ﻲﺳرﺮﺑﺮﺛا  ﻊﻳﺮﺳ قﻮﻓ يﲑﺧﺄﺗ ﻲﻧاﱪﺟ ﻲﻤﻴﺳﺎﺘﭘ نﺎﻳﺮﺟ ندﺮﮐ دوﺪﺴﻣ ﻩﺮﮔ ﺮﺑ ﺎهيﱯﻠﻗ  ...  ماﺮﻤﮑﻴﻧﺖﻳﻮﺑ و  
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Summary 
The Effect of Block of the Ultrarapid Delayed Rectifier Potassium Current (Ikur) by 50 µM 4-Amino 
Pyrimidine on Pacemaker Activity in the Mouse Sinoatrial and Atriovetricular Nodes 
Nikmaram M.R., Ph.D.1, Boyett M., Ph.D2. 
1. Associate Professor of Physiology, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, 
Iran 2. Professor of Physiology, Physiology Department, Manchester University  
 
Introduction: In the heart cells,ultrarapid delayed rectifier potassium current (IKur) is one of the 
important currents in action potential repolarization phase. Ultrarapid delayed rectifier potassium 
current is specifically blocked by low concentration of 4-Amino Pyrimidine(4-AP). The aim of this 
study was to determine the effect of low concentration of 4-Amino Pyrimidine blocker on 
pacemaker activity of sinoatrial node (SAN) and atrioventricular node (AVN) of mouse heart.  
Method: SAN and AVN were separated and the pacemaker activity of distinct intact SAN and 
AVN was recorded before and during 50uM 4-AP by two separate metal microelectrodes that were 
in contact with the endothelail surface of the nodes. Then the action potential cycle length (CL) was 
measured.  
Results: 50µM 4-Amino Pyrimidine increased the action potential cycle length of SAN and AVN 
preparations respectively by 20. 2±3. 3 % and 18±3%. These increases on the action potential cycle 
length were significant in both nodes.  
Conclusion: According to the results, IKur is present in both SAN and AVN nodes and the effect 
of 50µM 4-AP on action potential cycle length (CL) of the two nodes is the same.  
Key words: Sinoatrial node, Atrioventricular node, Ultrarapid delayed rectifier potassium current,4-Amino 
Pyrimidine 
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